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为把社区援助行动引向深入, 1997年 5月, 校团委
认真总结了社区援助行动自开展以来的工作经验, 表彰
了/十佳0典型; 同年 12月,对 97年度社区援助行动进行





服务需求, 改善生存条件, 提高生活质量, 实现人的全面
发展和社会全面进步。作为大学生, 开展社区服务活动









这个切入点选对了, 选好了, 那么工作就容易开展, 学生
积极性也能充分调动起来, 而且也能使所在社区得到真
正的援助。否则, 不关社区群众疼痒, 学生活动积极性不
高,只能使活动流于形式。我们认为, 要选好这个切入点
必须从两方面入手: 第一, 要对社区进行一个深入细致的
调查,综合分析一下社区居民需要的是什么。第二,要对
自身的优势有充分认识, 根据自身的特点确定进行援助
的项目。当然, 同时也要对处于不同层次的学生的知识
技能水平有充分认识, 调动各层次学生的积极性。
第三, 要进一步加强制度化建设, 使大学生社区援助
行动成为思想政治教育系统中一个有机组成部分。比
如:把社区援助行动与帮助特困生联系起来,对其劳动给
予一定报酬, 或者参考其在社区援助中的表现给予贷学
金;对于高年级的学生,可考虑将其在社区援助行动中的
表现作为向工作单位推荐的内容之一。同时, 制定相适
应的配套措施和法制法规。
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